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Abstract
　　   In this paper, first, we concentrate on Comenius biographical career, esp. in 
relation to his ‘unitas fratrum,’including the ‘unity’s historical background. Second, 
we discuss his criticism against Daniel Zwicker’s ‘Irenicum irenicorum’ and 
Socinianism in general. Comenius, as a theologian, attacks Zwicker’s interpretation 
of the Bible and his antitrinitarianism on the basis of his apocaliptic thoughts, 
without revealing them explicitly.










































































































いる（Marès, 153 ; Atwood, 196）。
　この教団の「規範集」5）（Ratio Disciplinae 































































































乱に関するものである。20 年 11 月 8 日の同じ
く有名な「白山（bílá hora）の戦い」で新教同
盟（Union）が旧教連盟（Liga）の軍に惨敗し、










と同胞教団の長老ツィリルである（Rood, 28 ; 










































































































































緻さを受け取った」（accipiens ... à Socinianis 









Imo, ut mentem meam clarius adhuc 
ape r i am ,  omnes  quoque  hod i e rna s 
Christianorum sectas sine ullo inter ipsas 
hic facto discrimine ecclesias Christi esse 
profiteor, eo quod omnes in Christum 
credant Christumque pro Filio Dei ..., capite 









































Qviscumqve est Homo, patitur, moritur, 
resurgit &c. Is non est summus Deus. Atqvi 









　 ツ ヴ イ ッ カ ー は「 矛 盾 律 」 と い う 言 葉
を用いないで、「二項対立の規則」（regula 




disparata de eodem dici subjecto impossibile 
est）、ということである。「同じ主語について
相矛盾するもの（つまり述語）は述語とされ
え な い 」（duo Disparata de eodem subjecto 
















si secundùm ejus（controversiae scil. de 
divinitate Jesu Christi）fundamentales 














































































Ecce praestigias ! nondum Scripturas loqvî 















































































































（Videatur concertamen hoc pulchrè 






























































学の Hoornbeek という神学者で、1650 年に
ソッツィーニ派に対する論駁書を書いている
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